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(Voyage en Orient) ==祝祭の中の採1)ー
七 尾 誠





初の雑誌発表 0840年)から定本刊行 (1851{f) まで10年以上もかかっている一一大著
< Voyage en Orient) についても言えるように忠われる。 <Voyage en OTÎent)(以 F (v. 
o. )と略す)の主人公は，オリエントというヨーロッパ人共通の源以に S'INITIER しよ
うとして旅を続けるのである。それでは，この作品において( AUTéliα〉の夢や幻覚が果
たしている試練の場としての役古1]を4"llっているものはいJであるのか。それは〈祝祭〉であ











(・・・) et, comme l'homme est toujours m馗ontent de l'騁at présent, on 
r黐ait aussi le retour de cet 稟e d'or vant? par les a?ux. Ainsi Virgile 
s' écrie , en pr騅oyant des jours meilleurs: Jam redit et Virgo , redeunt 
Saturniα regna! N'y a-t-il pas , dans nos trois derniers jours de carnaval , 
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Une femme divinisée , m金 re ， 駱ouse ou amante , baigne de ses larmes ce 
corps saignant et défiguré , victime d'un principe hostile qui triomphe par 
sa mort, mais qui sera vaincu un jour! La victime c駘este est repr駸ent馥 
par le marl>re ou la cire ‘ avec ses chaires ensanglantées , avec ses plaies 
vives , que les fid台 les viennent toucher et baiser pieusement. Mais le 
troisi鑪e jour tout change : le corps a disparu , l'immortel s'est r騅駘? ; 
la joie succ鐡e aux pleurs. 1 ・ espérance renaﾎt sur la terre ; c ‘ est la f黎e 
(3) 
renouvel馥 de la jeunesse et du printemps. 
祝祭の持つもうひとつの重要な側l面とは，祝祭の場においてはいかなる敵対関係，いか
なる差述・差別も大いなる出 ?11!，と坊似の l ドに f#け込んでしまうという事である。祝祭とい
う LI'lì;~. の 1.1 1 に突然 IIPI現した :)1:LI '1';;; の 11、干空の中にあっては人々は皆平等となり，様々な相巽
なる 1i いにm人れない店、恕さえも一つに出け fTJJ てしまう。この祝祭の持つ特権的な性格
は， I~n 々の宗教・忠恕のいかなるものも否定する事のない一つの新たな綜合的な思想体系
(サンクレチスム)を歩恕ーするネルヴァルを魅きつけてやまない。先に引用した部分の少
し lìíj で， -9- なわちイシス十11I の例祭に内!I!れながらイシスネIjl と聖処女との多大な類似点に言及
しながら i庄は次の{品に言 j
Au contraire , aux yeux du philosophe , sinon du théologien , ne peut-il 
pas sembler qu'il y 日it eu , dans tous les cultes intelligents , une certaine 
part dc r騅駘a tion d ivine? (・・・) Une 騅olution nouvelle des dogmes pourrait 
faire concorder sur certains points les t駑oignages religieux des divers 
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temps. Il serait si beau d 、 absoudre et d'arracher aux mal馘ictions 騁ernelles 
(41 







ある {V. O. }の分析に移る事にしよう。
2. {Voyage en Orient} =祝祭の中の旅
{V. O. }の序章においてネルヴァルは， ld 分はオリエントに太陽を捜しに行くのだ
と言う。(太陽) ，それはfIiIよりも先ず彼が急táJXに失ないつつある肉体的活動力投び創造
的精神力の象徴である。肉体は大都会のその LI 砕し (I'~ ジャーナリスト紘業に疲幣し，精神
は数々の興行(戯曲)の失敗， うまくゆかない恋等により狂気にまで追いやられていた彼




(・・・)il importait que mon retour ?la sant? f皦 constat? bien publiquement; 
et rien ne devait l1lieux le prouver qu'un voyage p駭ible dans les pays 
chauds; ce n 司 a pas 騁? l'un des l1loindres motifs de me le faire entreprendre 
(51 
?tout pnx. 
この様にオリエントに (CUERlSON) を求めて旅丘ったネルヴァルに jlt も同f坊につき
まとう強迫観念は，精神的肉体的衰えの u覚であり， 111;春は j品きいよーったとい対払識であり，
それ ，tj文の老化そして死に士、j する脅えである。
Que dirons-nous de la jeunesse , ? mon ami! Nous en avons pass? les 
plus vives ardeurs , il ne nous convient d'en parler qu'avec modestie , et 
cependant ?peine l'avons-nous connue! ? peine avons-nous compris qu'il 
fallait en arriver bient? ?chanter pour nous-m?l1les l'ode d ‘ Horace: Eheu 
(61 .向gαces ， Posthume .. si peu de temps apr台 s 1‘ avoir expliqu馥' 
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だが，彼にとってオリエントとは〈千一夜物語〉の夢がそのまま現実となっている国





Triste consolation , que de songer ? ces soirs vermeils de la vie et ?
la nuit qui les suivra! Nous arrivons bient? ? cette heure solennelle qui 
n'est plus le matin , qui n'est pas le soir , et rien au monde ne peut faire 
qu'il en soit autrement. Quel rem鐡e y trouverais-tu? J'en vois un pour 
moi: c'est de continuer ?vivre sur ce rivage d'Asie Oﾙ le sort m'a jet? 
il me semble depuis peu de mois , que j'ai remont? le cercle de mes jours; 
(8) 
je me sens plus jeune , en effet je le suis , je n'ai que vingt ans! 
この様な夢の国の旅人の旅の記述態度は，彼が (GUERISON) の為の〈良薬〉を求め
ているが故に必然的に特殊なものとならざるを併な p。旅の終り近く，断食 11 (すなわち
一つの祝祭)の真只中に在るコンスタンチノーフルにおいてネルヴァルは，彼のエクリチ
ュールの特殊性を次の械に表明している。
Je n'ai pas entrepris de peindre Constantinople; ses palais , ses mosquées , 
ses bains et ses rivages ont 騁? tant de fois d馗rits: j'ai voulu seulement 
donner l'id馥 d'une promenade ?travers ses rues et ses places ?l'駱oque 
(9) 



















さて， (V. O. )の主人公がオリエントの数々の祝祭にく参加〉する為に取る〈武器〉
(方法)は次の三つのグループに分知する事ができる。 a )万能のキー・ワード




る一定のパl ターンが認められる。彼の精神〉くは肉体がfl ，f らかの危機的状況にある H寺，それ
を状う(又は試練を与えてより i弘次な状況へと彼を導く)ものとして祝祭はたち現れるの
である。例えば( V. 0.) に姉人されたコント《眺の k玉よ精霊の王ソリマンの物語〉
の主人公アドニラムが彼の祖先述との再会の'虫の助に導かれるのも， f皮が死の危険に 11凶さ
れている H寺であるし，大都会の虚飾の現実生 l:li に疲れた (Sylvic) の主人公が蝉ける幼年
l時代の卑徴である村娘シルヴイに nJI 会うのも祝祭の場なのである。カイロにおいて，この
街全体を覆う〈ヴェール〉と至る所に見られる廃雄(それはすべてを老い京えさせるネル









〈知られざる美〉を唯一人自己のものにできる花婿の有頂点は， -J . I支〈ピラミッド〉と題
されたく V. 0.) 中の一章に描かれている幾多の試練の果てに〈ヴェールの下に隠され
たイシス女神〉の神々しい顔をかいま見る事を許される新参の入信者の喜びと等価なので

























が似の死に塾屈している昼 IIlJに， (言葉を取り戻しに) (つまり捨てたはずの国籍を取り
戻しに) ，ヨーロッパ入居住民ベラを訪れる事をやめないのである。
N'騁ant pas forcé , comme les musulmans , de dormir tout le jour et de 
passer la nuit enti鑽e dans les plaisirs pendant le bienheureux mois du 
Ramazan , ? la fois car麥e et carnaval , j'al1ais souvent ? P駻a pour 
(10: 
reprendre langue avec les Europ馥ns. 
〈変身〉は光世であっても，この械に( i'J 己変革〉は成されておらず， <参加j) は〈全 (1''))
ではあり{守な p。それ故，伎は私li ),,) ，冷た ~\IIU の f主制U"1 に{也ならず，次の{長に {H先に I/~ た
物〉に9411味はないと，観光客でしかない l'd己を露呈してしまうのである。
La repr駸entation donn馥 par les derviches hurleurs ne m'offrit rien de 
11 
nouveau , attendu que j'en avais d駛? vu de pareilles au Caire. 
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Il faut que je m'unisse ? quelque fille ing駭ue de ce sol sacr? qui est 
notre premi鑽e patrie ? tous , que je me retrempe ?ces sources vivifiantes 
、. (121 









Rien n'ajoute de force ?un amour commeneant comme ces circonstances 
ina ttendues qui 司 si peu importantes qu'elles soient, semblent indiquer 
l'action de la destin馥. Fatalit? ou providence , il seml> le que l' on vo ie 
para羡re sous la trame uniforme de la vie certaine ligne ? suivre sous 
peine de s'馮arer. Aussit? je m'imagine qu'il 騁ait 馗rit de tout temps 
que je devais me marier en Syrie; que le so1't avait tellement pr騅u ce 
fait immense ‘ qu'il n ‘ avait fallu rien moins pour l'accomplir que mille 
circonstances encha絜馥s bizarrement dans mon existence , et dont, sans 









祭への〈全的な参加〉の為の鎚を手 Ji-lにしたかに忠われ， (v. 0.) もロマネスクなハ
y ピーエンドにMli られるかに忠われる(後にも言うが，そうであれば( Auri> !iα 〉なる書
物は遂に書かれなかったかも主11れない)。だが，事態は思いがけない不通の介入によって
唐突な変化を迎える。不通とは主人公を襲うこの土地特有の熱病であり、死から逃れる為




(Sylvic) 第 13車〈オーレリー〉の叙述における急激な HキIIlJ的推移と酷似している(これ




退去p を余儀なくされた主人公は‘この不条I里で千rll秘的とも言える失敗の I↓l(こ iJIJ G かの運命
的なものの介入を想定せずにはし、られな p。
Il 騁ait sans doute 騁abli de toute 騁ernit? que je ne pourrais me marier 
ni en Egypte 司 ni en Syrie 司 pays o? les unions sont poul'tant d 、 une facilit?
(141 
qui touche ? 1‘ absurde 




C'est un ami ‘ e'est une femme ，-←ーl ‘ un s駱ar? de l10i seulement par la 
1l5J tombe 、 l ‘ autre ?jamais perdue. 








こうして( V. 0.) のt:.人公









l'Orient n 、 est plus pOUI・ mOl qu ‘ un de ces rれres du matin auxquels viennent 
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bient? succ馘er les ennuis du jOUl'. 
et orages ‘ et des 



























Ij;Jr 食} J の 11' では，
ての大変意味深い示l唆が潜んでいる械に思える。
後に，すなわち{反の7E を経た後に INITIE ，ì主のゲIJ に JJII えられるのであり，
新年の訪れを死に等しい厳しい禁仇の生 l プ，1，;;1 号ながらや:福な希望を )Jí~~ に侍ち望ん




の，lj\みの i，IJ，f， J.'5{ の失l!文一-Hに校長の娘サレマとの結婚〈参加1)その1:，方校行にわ、ける




我々には ti 名な {/lurc'lia)> 
L 
L {¥loyugc cη 3. 
その事に





Le R黐e est une seconde vie. (・・・) Les premiers instants du sommeil 
sont l'image de la mort; un engourdissement n饕uleux saisit notre pensée , 
et nous ne pouvons d騁erminer l'instant pr馗is o?le moi, sous une autre 




ではなく，夢の領域の中にであろう。それに，既にく V. 0.) において，このレアリス
ムに支配されているが如き作品の中において，話者は彼の夢への信仰を次の様に表明してい
たのである。
(18) Il est certain que le sommeil est une autre vie dont il faut tenir compte. 
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